




Peran Mediasi Motivasi Berprestasi pada Pengaruh Entrepreneur’s Self 
Efficacy dan Norma Subyektif terhadap Keputusan Pembiayaan UKM 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran mediasi motivasi berprestasi 
pada pengaruh entrepreneur’ self efficacy dan norma subyektif pengusaha 
terhadap keputusan pembiayaan eksternal UKM. Sampel penelitian ini sebanyak 
180 pengusaha yang ditetapkan secara purposive sampling. Pengumpulan data 
dengan kuesioner kemudian dianalisis dengan SEM-PLS. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 1) Entrepreneur’s self efficacy berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembiayaan eksternal UKM 2) Norma subyektif 
tidak berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan eksternal UKM 3) Motivasi 
berprestasi pengusaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembiayaan eksternal UKM, 4) Entrepreneur’s self efficacy berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap motivasi berprestasi pengusaha 5) Norma subyektif 
pengusaha tidak berpengaruh terhadap motivasi berprestasi pengusaha, 6) 
Motivasi berprestasi berperan memediasi parsial pengaruh entrepreneur’s self 
efficacy terhadap keputusan pembiayaan eksternal UKM 7) Motivasi berprestasi 
pengusaha berperan memediasi parsial pengaruh norma subyektif pengusaha 
terhadap keputusan pembiayaan eksternal UKM. Penelitian lanjut diharapkan 
mengembangkan model keputusan pembiayaan eksternal UKM dengan lebih 
menekankan pada aspek motivasi berprestasi pengusaha karena terbukti 
meningkatkan  pengaruh entrepreneur’s self efficacy dan norma subyektif terhadap  
keputusan pembiayaan eksternal untUk meningkatkan pertumbuhan usahanya.  
  
 Kata-kata kunci: entrepreneur’s self efficacy, norma subyektif, motivasi 
berprestasi dan keputusan pembiayaan eksternal UKM 
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